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Aix-les-Bains – 23 avenue de Marlioz
Opération préventive de diagnostic (2014)
Grégoire Ayala
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ayala G. 2015 : 23 avenue de Marlioz, Aix-les-Bains, Savoie, Rhône-Alpes, rapport de
diagnostic, Inrap.
1 Un seul sondage a été ouvert sur l’emprise d’un terrain destiné à la construction de
logements au 23 avenue de Marlioz. Ce projet couvre quelque 1 230 m2 de terrain sur
une  propriété  occupée  par  des  bâtiments  destinés  à  être  démolis.  L’ouverture  du
sondage a été pratiquée au-devant de la maison, soit sur une surface disponible très
restreinte,  d’environ 400 m2.  La  fenêtre  d’observation est  très  étroite  en raison des
contraintes  de  l’environnement  à  respecter.  Sous  un  recouvrement  végétal  très
superficiel,  se trouve un épais déblai  lié  à la construction de l’habitation principale
remontant  au  XIXe s.  Le  substrat  naturel  constitué  d’un  sédiment  homogène  de
formation holocène a été atteint au fond du sondage. Un niveau de colluvionnement le
recouvre. Celui-ci contient des indices anthropiques dont des restes de charbon de bois.
Parmi le mobilier archéologique rencontré, on compte deux fragments de tegula, un peu
de  faune  et  un  fragment  d’amphore  gauloise  de  datation  indéterminée  en  position
secondaire.
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